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Summary
“Washi, craftsmanship of Japanese hand-made paper (JHP)” made the list of UNESCO’s Representative List of 
Intangible Cultural Heritage of Humanity in November 2014. However, in recent years, JHP industry is in decline. In 
this article, the authors researched the Gassan, Miyama, and Nagasawa JHP producers of Yamagata Prefecture. And 
the authors discussed social issues related to the future of management deployment of JHP producers. Findings that 
are common to the three producers are as follows. The producers have raised JHP material from local sources. And, 
when production of JHP has not been enough JHP has been purchased from domestic production in areas outside of 
Yamagata Prefecture. The reason for recent low productions is related to former producers not having successors that 
can continue their work. The producers need to find soon ways to grow and to ensure successors. However, the 
successors income should be enough to ensure their existence. JHP production has been mainly directed to the 
production of school diplomas. Such a demand is a stable source of income for the producers. Among the three 
producers of JHP, only the Miyama JHP has been nominated as Yamagata Prefecture-designated intangible cultural 
properties. For this reason Miyama JHP producers receive a subsidy that allows them to maintain their facilites. In 
addition, the inhabitants of Miyama district have grown the material used for JHP production voluntarily. For the future 
continuation of JHP producers, local governments should ensure bylaw that JHP is used in their communities.
Key words： Japanese hand-made paper, UNESCO intangible cultural heritage, paper mulberry (Broussonetia 
kazinoki), local industry, bylaw
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年度 紙 板紙 合計
うち和紙
1965 4,219,260 506,599 3,079,371 7,298,631
1975 7,710,862 ─ 5,889,667 13,600,529
1985 11,789,963 ─ 8,678,876 20,468,839
1995 17,466,407 ─ 12,192,701 29,659,108
2000 19,036,765 ─ 12,791,293 31,828,058
2005 18,901,072 ─ 12,051,254 30,952,326








中国 104,691 26.0 
米国 73,752 18.3 
日本 26,241 6.5 
ドイツ 22,393 5.6 
韓国 11,802 2.9 
カナダ 11,127 2.8 
スウェーデン 10,782 2.7 
インド 10,595 2.6 
フィンランド 10,592 2.6 
インドネシア 10,574 2.6 
計 292,549 72.7 
その他 110,056 27.3 















































実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合
パルプ・紙・紙加工品製造業 9,795 195,303 35.53 790,636 39.90 4,221,485 42.47 6,897,740 42.61 2,289,900 42.16 
パルプ製造業 40 2,509 0.46 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
紙製造業 546 32,759 5.96 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
洋紙・機械すき和紙製造業 269 22,760 4.14 131,264 6.62 1,129,395 11.36 1,837,178 11.35 536,626 9.88 
板紙製造業 115 9,185 1.67 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
手すき和紙製造業 162 814 0.15 1,606 0.08 751 0.01 3,252 0.02 2,364 0.04 
加工紙製造業 485 13,394 2.44 59,512 3.00 346,488 3.49 521,090 3.22 155,859 2.87 
塗工紙製造業（印刷用紙を除く） 210 8,114 1.48 39,266 1.98 245,099 2.47 365,001 2.25 106,478 1.96 
段ボール製造業 123 3,518 0.64 13,696 0.69 73,184 0.74 111,499 0.69 35,156 0.65 
壁紙・ふすま紙製造業 152 1,762 0.32 6,550 0.33 28,205 0.28 44,590 0.28 14,225 0.26 
紙製品製造業 1,469 20,898 3.80 73,669 3.72 254,735 2.56 455,177 2.81 188,442 3.47 
事務用・学用紙製品製造業 567 10,128 1.84 38,486 1.94 131,728 1.33 234,864 1.45 97,589 1.80 
日用紙製品製造業 258 2,825 0.51 7,995 0.40 16,768 0.17 35,699 0.22 17,922 0.33 
その他の紙製品製造業 644 7,945 1.45 27,188 1.37 106,239 1.07 184,613 1.14 72,931 1.34 
紙製容器製造業 5,613 92,088 16.75 329,213 16.61 1,413,871 14.22 2,268,068 14.01 777,906 14.32 
重包装紙袋製造業 161 3,660 0.67 12,352 0.62 49,723 0.50 80,136 0.50 28,323 0.52 
角底紙袋製造業 154 3,393 0.62 11,553 0.58 43,991 0.44 92,379 0.57 45,914 0.85 
段ボール箱製造業 2,682 52,127 9.48 197,127 9.95 981,331 9.87 1,506,879 9.31 478,016 8.80 
紙器製造業 2,616 32,908 5.99 108,181 5.46 338,825 3.41 588,674 3.64 225,653 4.16 
その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 1,642 33,655 6.12 133,278 6.73 558,849 5.62 960,429 5.93 357,513 6.58 










































































収穫（kg）栽培 収穫 黒皮 白皮
黒皮換
算計
栽培 収穫 黒皮 白皮
黒皮換
算計
1975 701 563 837 3 843 150 2,112 763 99 606 1,614 213 74 977 1,320
1985 296 272 281 68 419 154 988 430 57 342 915 213 10 109 1,090
1990 203 172 212 13 240 140 942 365 17 318 810 222 11 145 1,318
1995 132 121 123 15 156 129 681 261 40 246 655 251 7 76 1,086
2001 95 78 94 8 111 142 495 207 1 225 563 272 6 61 1,109
2005 80 78 82 7 77 99 337 155 0 220 549 354 4 47 1,175
2010 33 32 28 5 40 125 73 31 5 14 13 42 1 12 1,200
2011 84 83 90 6 91 110 78 29 1 13 9 30 3 29 1,072














































































黒皮 白皮 黒皮 白皮
1975 10,795 34,750 11,069 38,730 3,616
1985 13,430 48,860 21,850 67,150 5,800
1990 35,854 68,694 20,438 80,134 8,583
1995 30,289 97,083 23,250 74,090 10,781
2000 31,275 71,768 35,625 96,667 13,121
2005 22,454 120,252 ─ 129,867 13,162






















































（戸） 市町村名 主な用途栽培 収穫 黒皮 白皮 黒皮換算計
コウゾ
岩手 0.15 0.15 0.01 0.08 0.18 3 一関市東山町
障子紙、台帳用紙、賞状用紙、色紙、
名刺、普通用紙、便せん等
宮城 0.63 0.63 1.00 0.60 2.28 2 白石市、丸森町
襖用、包装紙、はがき、賞状用紙、便
せん
山形 0.08 0.03 0.00 0.03 0.06 2 上山市、舟形町 ─
福島 0.40 0.40 1.03 0.00 1.03 3 二本松市 ─
計 1.26 1.21 2.04 0.71 3.54 10 ─ ─




宮城 0.13 0.13 ─ ─ ─ 2 白石市、仙台市 ─
福島 0.04 0.04 0.70 ─ 0.70 2 二本松市 ─




























































けて 9 人体制で作業を行っている．9 人の内訳は，西川
町大井沢地区の住民 2 人，コウゾ栽培地である西川町岩






































































区分 人数 日数 時期 生産量
コウゾ刈り 9 1 11月下旬 ─
枝おろし 9 1 11月下旬 ─
コウゾきざみ 9 1 11月下旬 ─
コウゾふかし 9 1 12月上旬 ─
コウゾはぎ 9 1 12月上旬 ─
表皮干し（黒皮干し） 2 1 12月上旬 ─
コウゾひき（黒皮むき） 2 ─ ─ ─
白皮干し（コウゾさらし） 2 ─ ─ 120
コウゾ洗い 1 ─ ─ ─
コウゾ煮（煮熟） 1 ─ ─ ─
生洗い（ちり取り） 1 ─ ─ 100
紙ぶち（叩解） 1 ─ ─ ─
紙漉き 1 ─ ─ ─






























































































































































 3．コウゾふかし 束ねたコウゾを釜の上に立てて，桶をかぶせて一釜あたり約 2 時間半かけて蒸す．蒸し上がったコウゾは，すぐに冷水をかけて冷やす．この作業を一日 4～5 回繰り返す．
 4．コウゾはぎ ふかし終えたコウゾは，一本一本皮を剥がしていき，皮質部と木質部に分ける．












資料： 深山和紙振興研究センター聞き取り調査（2014年10月実施），佐藤真衣子 「森林がもたらす民芸品と地域の暮らし─山形県深山和紙の 
事例─」山形大学農学部林政学研究室卒業論文，2000年より作成
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区分 人数 日数 時期 生産量
コウゾ刈り 6 1 11月中旬 600
枝おろし ─ ─ ─ ─
コウゾきざみ 8 1 1月上旬 ─
コウゾふかし 15 1 1月中旬 ─
コウゾはぎ 15 1 1月中旬 ─
表皮干し（黒皮干し） 2 1 1月中旬 ─
コウゾひき（黒皮むき） 5 10 2月上旬 ─
白皮干し（コウゾさらし） 1 14 2月上旬 ─
コウゾ洗い 1 12 年　間 ─
コウゾ煮（煮熟） 1 12 年　間 ─
生洗い（ちり取り） 3 100 年　間 ─
紙ぶち（叩解） 1 25 年　間 ─
紙漉き 1 70 年　間 ─



























































































































































区分 人数 日数 時期 生産量
コウゾ刈り ─ ─ ─ ─
枝おろし ─ ─ ─ ─
コウゾきざみ ─ ─ ─ ─
コウゾふかし ─ ─ ─ ─
コウゾはぎ ─ ─ ─ ─
表皮干し（黒皮干し） ─ ─ ─ ─
コウゾひき（黒皮むき） ─ ─ ─ ─
白皮干し（コウゾさらし） ─ ─ ─ ─
コウゾ洗い ─ ─ ─ ─
コウゾ煮（煮熟） ─ ─ ─ ─
生洗い（ちり取り） ─ ─ ─ ─
紙ぶち（叩解） 3 3 10～3月 ─
紙漉き 10 10 11～3月 ─
乾燥 5 5 11～3月 ─
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